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§ 1147 Befriedigung durch Zwangsvollstreckung
Die Befriedigung des Gläubigers aus dem Grundstück und den Gegenständen, auf die sich die 











巻２号 74 頁（－ 57 頁）（2015 年）を参照のこと。また、本資料（２）～（４）は、広




































　抵当権に基づく強制執行は、BGB1120 条から 1122 条までの土地の付加物、
1123 条から 1125 条までの土地の賃料に対しても及ぶ。強制抵当権は、土地
からの弁済を得るものではないので、ここには含まれない。建物保険金債権
からの弁済については、BGB1127 条から 1130 条を参照。 （鳥谷部　茂）
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§ 1148 Eigentumsfiktion
Bei der Verfolgung des Rechts aus der Hypothek gilt zugunsten des Gläubigers derjenige, 
welcher im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, als der Eigentümer. Das Recht des nicht 


















§ 1149 Unzulässige Befriedigungsabreden
Der Eigentümer kann, solange nicht die Forderung ihm gegenüber fällig geworden ist, dem 
Gläubiger nicht das Recht einräumen, zum Zwecke der Befriedigung die Übertragung des 
Eigentums an dem Grundstück zu verlangen oder die Veräußerung des Grundstücks auf andere 














用されない（BGH NJW 2003,1041）。 （鳥谷部　茂）
§ 1150 Ablösungsrecht Dritter
Verlangt der Gläubiger Befriedigung aus dem Grundstück, so finden die Vorschriften der §§ 268, 
1144, 1145 entsprechende Anwendung.
［第 1150 条：第三者の弁済権］



























（BGB1150 条、268 条）。 （鳥谷部　茂）
